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観察を 20 秒間，側面からの観察を 20 秒間，そして馬への
接触は 40 秒間とした（コンタクト 1）。
　次に実験協力者を，乗馬を行う条件，放牧している馬を
見る観察条件，馬の見えない環境において特に何もしない


































ンタクト 1 と 2 で比較したところ，全て注視回数および注
視時間に統計的有意差はみられなかった。また，各条件内
でコンタクト 1 と 2 で比較したが，側面および正面からの
観察，そして接触（ふれあい）においてもその注視変化に
顕著な違いは見られなかった。しかし瞳孔径はコンタクト





















9.15 回，飼育していない人が 30.00±10.25 回で，飼育して
いない人の方が多い傾向にあった。そして注視時間では飼









（25.08±8.4 秒）と比べ，ある群が 34.34±12.15 秒と有意に
長かった（p＜0.05）。さらに「腹・背」に対する注視回数は
乗馬経験がある群が 15.75±10.61 回，無い群が 20.92±6.99
回で統計的な有意差は見られなかったが，注視時間は乗馬
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Summary：This study was conducted to  investigate  the visual  tracking processes and pupil diameter 
changes of  subjects while observing horses, and  to analyze  the relationship between the personality 
characteristics of these subjects and their impressions about horses.  Mobile Eye Tracking Product was 
used to measure which part of the horse’s body the subjects were observing more frequently than the 












study  including the visual  tracking analysis support  the notion of  the beneficial psychological effects 
obtained by  the mutual  relationship between humans and horses  in  the  fields of education, various 
activities,  and animal assisted  therapy  for persons  suffering  from communication disorders  such as 
autism.
Key words：Horse (Equine), visual cognition, eye-tracking analysis, Animal Assisted-Therapy
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